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ّب، ثب ٍخَد اسصؽ غزایی ثبلا، دس ّبی آىٍسدُآهبّیبى ٍ فش
ّبی ثشاثش فؼبد اکؼیذاتیَ ثؼیبس حؼبع ّؼتٌذ ٍ ٍیظگی
ّب عی ًگْذاسی دس اثش فؼبد ثبکتشیبیی ٍ کیفی آى
 ;8002 ,.la te ieazeRکٌذ (اکؼیذاتیَ کبّؾ پیذا هی
). ثشای ثِ تؼَیق اًذاختي یب 9002 ,.la te sixeM
د اکؼیذاتیَ گَؿت هبّی ساّکبسّبی خلَگیشی اص فؼب
تَاى ثِ کبّؾ هتؼذدی اسائِ ؿذُ اػت کِ اص خولِ آى هی
ثٌذی هٌبػت ٍ ّوچٌیي افضٍدى آًتی دسخِ حشاست، ثؼتِ
). تبثیشات 5002 ,niL & niLاکؼیذاى ّب اؿبسُ کشد (
صایی، ّبی هلٌَػی اص خولِ خْؾىاکؼیذاًبهغلَة آًتی
ی هَخت ؿذُ اػت کِ صایایدبد هؼوَهیت ٍ ػشعبى
ّبی عجیؼی ثیـتش هَسد تَخِ اکؼیذاىاهشٍصُ کبسثشد آًتی
 ). 1931صادُ ٍ سضبیی،  قشاس گیشد (هحوذ
اص تشکیجبت هَثش دس ًگْذاسی هَاد غزایی ٍ خلَگیشی اص     
فؼبد هیکشٍثی ٍ اکؼیذاتیَ، اػبًغ گیبّبى هی ثبؿذ کِ اص 
 خت ثٌِ تَاى ثِ اػبًغ حبكل اص كوغ دسآى خولِ هی
 .psbus acitnalta aicatsiP  )اؿبسُ کشد. دسخت ثٌِ
ثَدُ کِ  eaecaidracnAهتؼلق ثِ خبًَادُ  ( acidruk
  arev aicatsiPسٍیـگبُ آى دس ثؼضی هٌبعق ایشاى ثب
(پؼتِ هؼوَلی) ّوپَؿبًی داسد. گًَِ آتلاًتیکب دس ایشاى 
ؾ هَتیکب ٍ کبثَلیکب اػت. ثی ،داسای ػِ صیشگًَِ کَسدیکب
ّکتبس ثِ ٍیظُ دس ثخؾ ّبی غشثی کـَس  0000021اص 
(کَُ ّبی صاگشع) ٍ ثِ هیضاى کوتش هٌبعق هشکضی ٍ 
ؿشقی ایشاى پَؿیذُ اص صیشگًَِ ّبی کَسدیکب ٍ هَتیکب هی 
كوغ حبكل اص ). 4102 ,.la te ainmataHثبؿذ (
ؿَد، ثِ عَس ًبهیذُ هی "ػقض"دسخت ثٌِ کِ تحت ػٌَاى 
ی هَاسد داسٍیی ٍ خَساکی هَسد ػٌتی یب كٌؼتی ثشا
 ,.la te inarheT-rebaSگیشد (اػتفبدُ قشاس هی
). گضاسؽ ؿذُ اػت کِ اػبًغ حبكل اص ایي كوغ 3102
داسای خَاف آًتی اکؼیذاًی، ضذ ثبکتشیبیی ٍ ضذ قبسچی 
 ,llezaH & ifirahS ؛ 3931اػت (اػتَاس ٍ ّوکبساى، 
). 4102 ,.la te imaseH؛4102 ,zsotraB ؛1102
 ,zsotraB آلفب پبیٌي تشکیت اكلی ایي اػبًغ هی ثبؿذ (
  ).1102 ,llezaH & ifirahS؛4102
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کیتَصاى پلیوشی کشثَّیذساتی اػت کِ دس ًتیدِ حزف 
گشٍُ اػتیل اص کیتیي (تشکیت ػوذُ پَػت ػخت 
پَػتبًی هبًٌذ خشچٌگ ٍ هیگَ کِ پغ اص ػلَلض دٍهیي 
آیذ ثِ دػت هیثیَپلیوش فشاٍاى دس عجیؼت هی ثبؿذ)، 
). اهشٍصُ کیتَصاى ثِ دلیل 5991 ,sreyeM & oN(
فؼبلیت ّبی ثیَلَطیکی هبًٌذ اثشات ضذهیکشٍثی، آًتی 
هَسد تَخِ  cimeloretselohcopyhتَهَس ٍ ػولکشد 
کیتَصاى داسای خبكیت  ).7002 ,.la te oNهی ثبؿذ (
تـکیل فیلن هی ثبؿذ ٍ هی تَاى اص آى دس تَلیذ فیلن ّب ٍ 
 ,.la te noeJؾ ّبی خَساکی اػتفبدُ ًوَد (پَؿ
خَاف کبسثشدی هبًٌذ خبكیت آًتی اکؼیذاًی ٍ  ).2002
هوبًؼت اص ًفَر اکؼیظى ثشای فیلن ّبی کیتَصاى رکش ؿذُ 
ٍیظگی ّبی آًتی ٍ  )7002 ,.la te levihtaS(
اکؼیذاًی کیتَصاى ٍ هـتقبت آى دس هَاد غزایی گَؿتی 
 te idihahSذُ اػت (تَػظ هحققبى ثؼیبسی تبییذ ؿ
) دسیبفتٌذ کِ 2002ٍ ّوکبساى ( noeJ). 9991 ,.la
پَؿؾ کیتَصاى هی تَاًذ ثِ ؿکل قبثل تَخْی 
 aepulCاکؼیذاػیَى لیپیذ سا دس هبّی ّشیٌگ (
) کبّؾ دّذ. auhrom sudaG) ٍ کبد (sugnerah
) ًیض هـبّذُ کشدًذ کِ ثب ثِ 1931علَػی ٍ ّوکبساى (
 ؿذت آلفبتَکَفشٍل ثب ؿذُ غٌی ىکیتَصا کبسگیشی پَؿؾ
 .کبّؾ هی یبثذ آلا دس هبّی قضل اکؼبیـی فؼبد
پزیش  تخشیت صیؼت ّبی فیلن دس گیبّی ّبی اػبًغ اص    
 ٍ اکؼیذاًی آًتی ضذهیکشٍثی، ثْجَد اثشات ثب اّذاف
 دٍػت اػتفبدُ هی ؿَد ّبی آة فیلن ًفَرپزیشی
ٍ  hgajOدس هغبلؼِ . )4931 قبدسهشصی ٍ ّوکبساى،(
) تبثیش پَؿؾ کیتَصاى غٌی ؿذُ ثب 2023ّوکبساى (
اػبًغ داسچیي ثش ؿبخق ّبی هیکشٍثی، ؿیویبیی ٍ 
حؼی هبّی قضل آلا عی ًگْذاسی دس ػشدخبًِ ثبلای كفش 
ثشسػی ؿذ. ًتبیح حبكل اص ثشسػی آى ّب ًـبى داد کِ 
پَؿؾ کیتَصاى ٍ اػبًغ خَاف کیفی هغلَثی سا ّوشاُ 
 گبسی هبّی دس یخچبل ًـبى هی دّذ. ثب افضایؾ صهبى هبًذ
یکی اص هْن  کوبى سًگیي قضل آلای ثب تَخِ ثِ ایٌکِ هبّی
تشیي گًَِ ّبی پشٍسؿی ثب تَلیذ ػبلاًِ ثبلا دس ایشاى ٍ 
 هبّی ) ٍ اص خولِ1931صادُ ٍ سضبیی،  خْبى ثَدُ (هحوذ
علَػی ٍ ّبی سٍغٌی ٍ حؼبع ثِ اکؼیذاػیَى هی ثبؿذ (
ایي هغبلؼِ ثِ ثشسػی تبثیش پَؿؾ  )، دس1931ّوکبساى، 
کیتَصاى ٍ اػبًغ ثٌِ ثش پبیذاسی اکؼبیـی آى عی دٍسُ 
 ًگْذاسی پشداختِ ؿذُ اػت. 
هحلَل کیتَصاى (کیتَصاى ثب ٍصى هَلکَلی ثبلا ٍ دسخِ     
ؿشکت ػیگوب) ثب دسكذّبی  ، ≥ %57داػتیلاػیَى 
دسكذ ٍصًی/حدوی) ثب اًحلال کیتَصاى دس  2ٍ  1هختلف (
دسكذ حدوی/حدوی تْیِ گشدیذ.  1ػیذاػتیک ا
لیتش ثش گشم کیتَصاى ثِ هیلی 0/57گلیؼشٍل ًیض ثِ هیضاى 
ػٌَاى هٌؼغف کٌٌذُ ثِ هحلَل کیتَصاى اضبفِ ؿذ 
 ). 2102 ,.la te aranamahC(
اػبًغ ثٌِ اص ؿشکت ٍى، کشدػتبى، ایشاى تْیِ ؿذ ٍ     
 08یي % ٍصًی/حدوی آى ّوشاُ ثب تَی2% ٍ 1غلظت ّبی 
 (هشک آلوبى) ثِ ػٌَاى اهَلؼیفبیش تْیِ گشدیذ. 
ثِ هٌظَس ثشسػی اثش تشکیجی کیتَصاى ٍ اػبًغ ثٌِ،     
هحلَلی کِ حبٍی اػبًغ ثٌِ ٍ کیتَصاى ّش یک ثِ هیضاى 
 دسكذ ٍصًی/حدوی ثَد، تْیِ ؿذ.  1
آلا (ثب ٍصى هبّی قضلٍ اًتقبل  ثلافبكلِ پغ اص كیذ     
ػولیبت  هبیـگبُ دس حضَس یخ،ثِ آصگشم)  056-007
ّب، تخلیِ ؿکوی، فیلِ کشدى هبّی ػشصًی، صدٍدى دم، ثبلِ
ّب ثِ هذت یک هبّیؿَ ثب آة اًدبم ؿذ. ٍّب ٍ ؿؼت
دقیقِ دس هحلَل پَؿؾ دٌّذُ غَعِ ٍس ؿذًذ. ًوًَِ ّب 
دسخِ ػیلؼیَع ًگْذاسی ؿذًذ ٍ دس  4±1دس دهبی 
َسد آصهبیؾ قشاس فَاكل یک ّفتِ اص ّفتِ اٍل تب چْبسم ه
 ).2102 ,.la te aranamahCگشفتٌذ (
ؿوبسُ  ثِ ایشاىهلی  اػتبًذاسدسعَثت ًوًَِ ّب عجق     
ثب تؼییي ٍصى ًوًَِ ّب قجل ٍ ثؼذ اص خـک ؿذى تب ، 547
 .اًذاصُ گیشی ؿذ 3012 °Cحلَل ٍصى ثبثت دس آٍى 
 ایشاى هلی اػتبًذاسدگیشی اػیذّبی چشة آصاد عجق اًذاصُ
اًدبم ؿذ ٍ ًتبیح ثش حؼت دسكذ اٍلئیک  8714ؿوبسُ  ثِ
 اػیذ دس چشثی کل ثیبى گشدیذ.
گیشی هقذاس پشاکؼیذ اثتذا ًوًَِ سٍغي دس ثِ هٌظَس اًذاصُ
) حل ؿذ. ػپغ ثب 2:3ایضٍاکتبى (-اػیذ اػتیک گلاػیبل
افضٍدى یذیذپتبػین، ثب تیَػَلفبت ػذین اػتبًذاسد دس 
تِ تیتش گشدیذ. هقذاس پشاکؼیذ ثب حضَس ؿٌبػبگش ًـبػ








) پشاکؼیذ دس ّش qEmهیلی اکی ٍالاى ( عدد پراکسید:
 کیلَگشم ًوًَِ
 لیتشحدن تیتشاًت ثشای ًوًَِ ثش حؼت هیلی :S
 لیتشحدن تیتشاًت ثشای ثلاًک ثش حؼت هیلی :B
 lm/qEmثش حؼت  3O2S2aNهحلَل ًشهبلیتِ  :N
 ٍصى ًوًَِ (گشم) :W
 )ABT((گیشی تیَثبسثیتَسیک اػیذ ثشای اًذاصُ
هیلی گشم اص ًوًَِ ٍصى  002 )dica cirutibraboihT
ثَتبًَل حل ؿذ ٍ ثب ّویي -1گشدیذ ٍ دس هقذاس کوی اص 
هیلی لیتشی ثِ حدن  52حلال دس یک ثبلي حدوی 
َل ًوًَِ ثِ یک لَلِ آصهبیؾ هیلی لیتش هحل 5سػبًذُ ؿذ. 
هیلی لیتش هحلَل  5خـک اًتقبل دادُ ؿذ ٍ ثِ آى 
اضبفِ گشدیذ. دسة لَلِ آصهبیؾ ثؼتِ ٍ  ABTٍاکٌـگش 
هحتَیبت آى کبهلاً هخلَط ؿذ. لَلِ آصهبیؾ دس حوبم آة 
دقیقِ قشاس دادُ ؿذ ٍ  021دسخِ ػلؼیَع ثِ هذت  59
َل ػپغ تب دهبی هحیظ خٌک ؿذ. هیضاى خزة هحل
ًبًَهتش ثب اػتفبدُ اص آة هقغش  035ٍاکٌؾ دس عَل هَج 
ثب اػتفبدُ  ABTثِ ػٌَاى ؿبّذ اًذاصُ گیشی ؿذ ٍ ػذد 
اص ساثغِ ریل گضاسؽ گشدیذ (اػتبًذاسد هلی ایشاى، ؿوبسُ 
 ).  49401
 
 هیضاى خزة هحلَل آصهبیؾ  ;A
 هیضاى خزة ؿبّذ ٍاکٌـگش ;B
 خشم ًوًَِ هَسد آصهبیؾ ثش حؼت گشم ;M
ایي آصهبیؾ دس قبلت عشح کبهلاً تلبدفی ثب ػِ تکشاس اًدبم 
ؿذ. تدضیِ ٍ تحلیل آهبسی کلیِ دادُ ّبی حبكل اص 
، اًدبم ؿذ ٍ  batiniM61آصهبیؾ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس 
ػولیبت هقبیؼِ هیبًگیي ّبی اثشات تیوبسّب ثب آصهَى 
دسكذ  5دس ػغح احتوبل  1داس کوتشیي اختلاف هؼٌی
 شفت. كَست گ
دس ّفتِ ّبی اٍل  ّب ًوًَِ سعَثت تغییشات 1 خذٍل دس
 گزؿت ثب ّبتب چْبسم اسائِ ؿذُ اػت. هیضاى سعَثت ًوًَِ
ثِ عَس  آصهبیؾ، هَسد تیوبسّبی ّوِ ثشای ًگْذاسی صهبى
 دٍسُ پبیبى دس داؿت. ) سًٍذ کبّـی50.0<pداسی (هؼٌی
                                                 
1
 )DSL( ecnereffiD tnacifingiS tsaeL 
 بسّبػبیش تیو ثب هقبیؼِ دس ؿبّذ سعَثت تیوبس ًگْذاسی،
  کبّؾ ثیـتشی یبفت.
 








* تفبٍت حشٍف دس ّش سدیف ًـبى دٌّذُ اختلاف هؼٌی داس هیبًگیي ّب ثش 
 .دسكذ هی ثبؿذ 5دس ػغح احتوبل  DSLاػبع آصهَى 
 
هیضاى تغییشات اػیذّبی چشة آصاد (دسكذ اػیذ اٍلئیک 
 2تیوبسّبی هختلف عی ًگْذاسی دس خذٍل  شثی)دس چ
اسائِ ؿذُ اػت. دس توبهی تیوبسّب هقذاس اػیذّبی چشة 
 آصاد تب ّفتِ ػَم افضایؾ ٍ ػپغ کبّؾ یبفت. تیوبس
اػیذّبی چشة  ػبیش تیوبسّب هقبدیش ثب هقبیؼِ دس ؿبّذ
هقذاس اػیذّبی چشة آصاد،  کوتشیي ٍ داؿت آصاد ثیـتشی
 آهذ. دػت ثِ % اػبًغ1ى ٍ % کیتَصا1تیوبس  دس
 
تغییرات میسان اسیدَای چرب آزاد (%) در ريغه  :2جديل 






* تفبٍت حشٍف دس ّش سدیف ًـبى دٌّذُ اختلاف هؼٌی داس هیبًگیي 
 دسكذ هی ثبؿذ. 5دس ػغح احتوبل  DSLّب ثش اػبع آصهَى 
 
هی ؿَد، صهبى ًگْذاسی هـبّذُ  3خذٍل  ّوبًگًَِ کِ دس
ّبی هَسد داسی ثش سٍی ػذد پشاکؼیذ دس گشٍُتبثیش هؼٌی
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 َای ماَی طی ديرٌ وگُداری.) در ريغه ومًوٍgk/qEmتغییرات عدد پراکسید ( :3جديل  
 َفتٍ چُارم َفتٍ سًم َفتٍ ديم َفتٍ ايل تیمار
 a 0/90 ± 4/375 b 0/43 ± 2/367 c 0/82 ± 1/777 d 0/80 ± 0/048 شاَد
 a 0/43 ± 3/773 b 0/40 ± 1/378 c 0/30 ± 0/368 d 0/20 ± 0/035 %1کیتًزان 
 a 0/53 ± 3/390 b 0/40 ± 1/075 c 0/40 ± 0/386 c 0/20 ± 0/094 %2کیتًزان 
 a 0/53 ± 2/774 b 0/41 ± 1/744 c 0/40 ± 0/727 c 0/21 ± 0/794 %1اساوس 
 a 1/63 ± 1/765 b 0/11 ± 0/799 cb 0/40 ± 0/086 c 0/31 ± 0/744 %2اساوس 
 a  0/05 ± 1/095 b 0/02 ± 0/787 b 0/20 ± 0/735 b 0/21 ± 0/004 %1%+اساوس1کیتًزان
 دسكذ هی ثبؿذ. 5دس ػغح احتوبل  DSL* تفبٍت حشٍف دس ّش سدیف ًـبى دٌّذُ اختلاف هؼٌی داس هیبًگیي ّب ثش اػبع آصهَى 
 
 ّوِ ثشای ًگْذاسی صهبى گزؿت ثب ّبػذد پشاکؼیذ ًوًَِ
 ًگْذاسی، دٍسُ پبیبى داؿت. دس یـیافضا سًٍذ تیوبسّب،
ػذد پشاکؼیذ  ػبیش تیوبسّب، ثب هقبیؼِ دس ؿبّذ تیوبس
  داؿت. ثیـتشی
-هیضاى تغییشات ؿبخق تیَثبسثیتَسیک اػیذ دس ًوًَِ    
اسائِ ؿذُ اػت.  4ّبی هبّی عی دٍسُ ًگْذاسی دس خذٍل 
ًگْذاسی ثِ  صهبى گزؿت ثب ّبدس توبم ًوًَِ ABT هقبدیش
هقذاس  کوتشیي ٍ افضایؾ یبفت )،50.0<pی داسی (عَسهؼٌ
 آهذ. دػت ثِ % اػبًغ1% کیتَصاى ٍ 1تیوبس  دس
 
 َای ماَی طی ديرٌ وگُداری. در ومًوٍ) میلی گرم مالًن آلدئید بر کیلًگرم فیلٍ ماَی(تغییرات شاخص تیًباربیتًریک اسید  :4جديل 
 َفتٍ چُارم َفتٍ سًم َفتٍ ديم َفتٍ ايل  تیمار
 a 0/10 ± 0/194 b 0/40 ± 0/323 c 0/20 ± 0/082 d 0/10 ± 0/440 ؿبّذ
 a 0/50 ± 0/234 c 0/100 ± 0/731 b 0/10 ± 0/542 d 0/10 ± 0/440 %1کیتَصاى 
 a 0/50 ± 0/704 c 0/10 ± 0/231 b 0/10 ± 0/052 d 0/10 ± 0/730 %2کیتَصاى 
 a 0/10 ± 0/104 c 0/20 ± 0/091 b 0/120 ± 0/762 d 0/10 ± 0/660 %1اػبًغ 
 a 0/50 ± 0/683 c 0/10 ± 0/871 b 0/120 ± 0/462 d 0/10 ± 0/950 %2اػبًغ 
 a 0/31 ± 0/203 cb 0/10 ± 0/711 ba 0/10 ± 0/512 c 0/20 ± 0/050 %1%+اػبًغ1کیتَصاى
 دسكذ هی ثبؿذ. 5دس ػغح احتوبل  DSL* تفبٍت حشٍف دس ّش سدیف ًـبى دٌّذُ اختلاف هؼٌی داس هیبًگیي ّب ثش اػبع آصهَى 
 
ِ ثش سًٍذ دس ایي پظٍّؾ تبثیش کیتَصاى ٍ اػبًغ ثٌ
کوبى ثشسػی اکؼیذاػیَى چشثی هبّی قضل آلای سًگیي
 ؿذ. 
ّب ثخـی اص سعَثت خَد سا دس اثش ثب گزؿت صهبى ًوًَِ    
تجخیش ػغحی اص دػت دادًذ، دس ًتیدِ هیضاى سعَثت 
-ًؼجت ثِ سٍصّبی اٍل ًگْذاسی کبّؾ پیذا کشد. دس ًوًَِ
ل دس ّبی حبٍی پَؿؾ کیتَصاى، کیتَصاى ثِ ػٌَاى حبی
کٌذ. خبكیت هقبثل خشٍج سعَثت اص ًوًَِ ػول هی
هوبًؼت اص ًفَر ثخبس آة تَػظ پَؿؾ ّب ٍ فیلن ّبی 
خَساکی فبکتَس هْوی ثشای اًتخبة آى ّب دس ثؼیبسی اص 
 athcorKٍ   llehcutS ػیؼتن ّبی غزایی هی ثبؿذ.
هـبّذُ کشدًذ کِ ثب ثِ کبسگیشی پَؿـی  )5991(
ة پٌیش ٍ هًََآػیل گلیؼشٍل هتـکل اص پشٍتئیي ّبی آ
ّبی اػتیلِ ؿذُ هی تَاى هبّی کیٌگ ػبلوَى 
) سا دس ثشاثش اص دػت ahcstywnhst suhcnyhrocnO(
) 2002ٍ ّوکبساى ( noeJدادى آة هحبفظت ًوَد. 
دسیبفتٌذ کِ پَؿؾ کیتَصاى هی تَاًذ ثِ ؿکل قبثل 
 تَخْی هیضاى افت سعَثت سا دس هبّی کبد کبّؾ دّذ.
ثِ ) 1102ٍ ّوکبساى ( Szehcná-zeláznoGعجق ًظش
دلیل خبكیت آثگشیضی اػبًغ، تلفیق آى دس ؿجکِ ّبی 
پلیوشی ػجت کبّؾ ًفَرپزیشی ثِ سعَثت ٍ ثخبس آة هی 
هـبّذُ کشدًذ کِ ثب افضایؾ غلظت  ؿَد. ایي هحققبى
اػبًغ ّبی تشًح، لیوَ ٍ چبی ًفَرپزیشی ثِ ثخبس آة دس 
پشٍپیل هتیل ػلَلض  ّیذسٍکؼیفیلن ّبی کیتَصاى ٍ 
 کبّؾ هی یبثذ.
گیشی هقبدیش اػیذّبی چشة ًتبیح حبكل اص اًذاصُ     
ًیض ًـبى داد کِ اػتفبدُ اص  ABTآصاد، ػذد پشاکؼیذ ٍ 




تَاًذ ؿذت پلیوشکشثَّیذساتی کیتَصاى ٍ اػبًغ ثٌِ هی
 اکؼبیؾ چشثی سا کبّؾ دّذ. 
صاد پیـشفت ّیذسٍلیض چشثی ٍ تَلیذ اػیذّبی چشة آ    
ثِ هیضاى قبثل تَخْی ثِ هیضاى آًضین ّبی ّیذسٍلیضی 
ثؼتگی داسد کِ هیضاى ایي آًضین ّب خَد هتبثش اص 
خضشی احوذآثبد ٍ فبکتَسّبی داخلی ٍ خبسخی هی ثبؿذ (
). ثب گزؿت صهبى، ثِ ػلت فؼبلیت ضذ 1931ّوکبساى، 
ثبکتشیبیی اػبًغ ٍ کیتَصاى ٍ دس ًتیدِ کبّؾ فؼبلیت 
هیکشٍثی ٍ ثِ دًجبل آى کبّؾ تَلیذ آًضین ّبی هتشؿحِ 
آًْب، دس تیوبسّبی حبٍی اػبًغ ٍ کیتَصاى هقذاس اػیذّبی 
چشة آصاد کوتشی ایدبد ؿذُ اػت. دس توبهی تیوبسّب 
دس ّفتِ ػَم ثِ ثیـتشیي هقذاس اػیذّبی چشة آصاد 
کبّؾ ایي  هیضاى خَد سػیذ ٍ ػپغ کبّؾ یبفت.
تَاًذ ًبؿی اص افضایؾ ؿبخق دس ّفتِ چْبسم هی
اکؼیذاػیَى اػیذّبی چشة آصاد ثبؿذ کِ دس ًتیدِ 
تَاًؼتِ اػت ؿبخق پشاکؼیذ سا ًیض تب اًتْبی دٍسُ 
ًگْذاسی افضایؾ دّذ. سًٍذ افضایـی تـکیل اػیذّبی 
ٍ ّوکبساى  علَػیػپغ کبّؾ آى تَػظ  چشة آصاد ٍ
) ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت. دس حبلیکِ تـکیل 1931(
اػیذّبی چشة آصاد خَد ثِ تٌْبیی ػجت کبّؾ اسصؽ 
تغزیِ ای ًوی ؿَد اهب تؼییي هقذاس آى دس هَاقؼی کِ 
هغشح اػت اص اّویت ثؼیبسی  یتٌذؿذى چشثثحث 
ؼِ ثشخَسداس هی ثبؿذ چشا کِ اػیذّبی چشة آصاد دس هقبی
ثب اؿکبل اػتشی ثیـتش هؼتؼذ اکؼیذاػیَى ّؼتٌذ ٍ ایي 
هؼئلِ ثِ ؿکل قبثل تَخْی ثش کیفیت حؼی هبّی ٍ 
 ,.la te adasoLفشاٍسدُ ّبی آى تبثیشگزاس هی ثبؿذ (
 ). 7002 ,.la te isaguL ;7002
پشاکؼیذ ًیض دس هشاحل اٍلیِ اکؼیذاػیَى ٍ دس ًتیدِ     
ًِ اػیذّبی چشة غیش اتلبل اکؼیظى ثِ ثبًذّبی دٍگب
اؿجبع ثِ ٍخَد هی آیذ. اص ایي سٍ اکؼیذاػیَى اٍلیِ چشثی 
گیشی هیضاى پشاکؼیذ اسصیبثی تَاى ثِ کوک اًذاصُسا هی
). هیضاى پشاکؼیذ ًوًَِ ؿبّذ 5002 ,niL & niLکشد (
سػیذ. ثب تَخِ ثِ  4/375 gk/qEmدس ّفتِ چْبسم ثِ 
ّی حذاکثش ایٌکِ هیضاى هدبص هقذاس پشاکؼیذ دس هب
) هیضاى 1931اػت (هحوذ صادُ ٍ سضبیی،  5 gk/qEm
ایي ؿبخق دس ًوًَِ ؿبّذ تب حذ صیبدی افضایؾ یبفت ٍ 
هیضاى آى دس ًوًَِ ّبی حبٍی کیتَصاى ٍ اػبًغ کوتش 
ثَد. کیتَصاى هی تَاًذ ثب ثشقشاسی پیًَذ ثب یَى ّبی فشٍع 
هَخَد دس هذل ػیؼتن ّبی هبّی، فؼبلیت پشٍاکؼیذاًی 
یي یَى ّب سا حزف ًوَدُ یب اص تجذیل آًْب ثِ یَى ّبی ا
فشیک خلَگیشی ًوبیذ ٍ ثذیي تشتیت اکؼیذاػیَى لپیذّب 
سا ثِ تؼَیق اًذاصد. ایي گشٍُ ّبی آهیٌَی کیتَصاى ّؼتٌذ 
کِ هی تَاًٌذ دس ثِ دام اًذاختي یَى ّبی آّي ًقؾ 
). پبییي ثَدى هیضاى 7002 ,.la te oNداؿتِ ثبؿٌذ (
ّبی حبٍی کیتَصاى دس هقبیؼِ ثب ًوًَِ ذ دس ًوًَِپشاکؼی
تَاًذ ثِ ایي ػلت ثبؿذ. هبّی فبقذ پَؿؾ (کٌتشل) هی
سًٍذ افضایـی هقذاس پشاکؼیذ ثب گزؿت صهبى دس هغبلؼبت 
hgajO
) 2002ٍ ّوکبساى ( noeJ)، 0102ٍ ّوکبساى ( 
) ًیض اسائِ ؿذُ اػت کِ 1931ٍ ًیض علَػی ٍ ّوکبساى (
ایؾ دس ًوًَِ ّبی حبٍی پَؿؾ، کوتش ثَدُ ایي هیضاى افض
اػت. ثِ ػلاٍُ آلفب پبیٌي، خض اكلی اػبًغ ثٌِ، یک 
تشکیت هًََتشپٌی اػت ٍ داسای فؼبلیت آًتی اکؼیذاًی 
) کِ هی تَاًذ دس کبّؾ 4102 ,zsotraBهی ثبؿذ (
 هیضاى پشاکؼیذ هَثش ثبؿذ. 
 صهبى گزؿت ثب ّبدس توبم ًوًَِ ABT هقبدیش    
 افضایؾ یبفت. )،50.0<pی ثِ عَس هؼٌی داسی (ًگْذاس
 ثِ تَاىهی سا دٍسُ عَل دس تیوبسّب ABT هیضاى افضایؾ
 چَى هَادی ثِ پشاکؼیذّب تجذیل ٍ لیپیذّب اکؼیذاػیَى
 ).1931خضشی احوذآثبد ٍ ّوکبساى، ( داد ًؼجت آلذئیذّب
هیلی گشم هبلَى  1-2 هقبدیش ایي ؿبخق دس هحذٍدُ
فیلِ هبّی هؼوَلا هحذٍدُ ای هی ثبؿذ  آلذئیذ ثش کیلَگشم
کِ فشاتش اص آى ثَی ًبهغلَة دس هبّی گؼتشؽ هی یبثذ 
 . دس ایي خلَف ًیض دس تیوبسّبی)9002 ,.la te naF(
% کیتَصاى هیضاى افضایؾ 1% اػبًغ ٍ 1تشکیت  حبٍی
کوتش اص ًوًَِ ؿبّذ ثَد کِ دلیل آى ثِ خبكیت آًتی 
 ط هی ثبؿذ.اکؼیذاًی اػبًغ ٍ کیتَصاى هشثَ
تَاًذ ثِ ثٌبثشایي پَؿؾ کیتَصاى حبٍی اػبًغ ثٌِ هی    
هٌظَس حفظ اػیذّبی چشة اسصؿوٌذ هَخَد دس چشثی 
هبّی ٍ کبّؾ آػیت لیپیذّب عی صهبى تَصیغ ٍ ًگْذاسی 
 ثِ ؿکل هَثشی ػول ًوبیذ. 
 
 مىابع
 .3331 .،ر ،صالحی . يس ،بُرامیان ،.شر، استًا
 aicatsiP( ثٌِ ختدس ؿیشُ اػبًغ اثش ثشسػی
 دمحم یناراکمَ ي                                 ثاتیز ک صضًپیناسًت  ٍىب سواسا ي(Pistacia atlantica subsp. kurdica) زب...   
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atlantica subsp. kurdicaشث )  ذؿسمَیلیؼیٌپ 
مٌَیشتیػ ٍ فاَخ یکیتپلًَبگسا شیٌپ یـیلابپاشف. 
تؿاذْث داَه  ،ییازغ 46-39 :4. 
.م.س ،قاجا ،.م ،ییاضر ،.م ،دابآدمحا یرضخ ي 
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یلَوؼه یبکلیک یّبه (Clupeonella 
cultriventiris)  ىاذیؼکا یتًآ صا ُدبفتػا بث ذودٌه
یؼیجع یبّ.  ،ىبیضثآ ؽسٍشپ ٍ یسادشث ُشْث ِلده38-
27 :1. 
.ر.س ،یىیسح فراع ،.ج ،ایو یدتُم ،.ٌ ،یعًلط ي 
.م ،یدابآرفعج یرغصا ،1331.  ىاصَتیک ؾؿَپ شیثبت
 یثشچ یـیبؼکا دبؼف شث لٍشفَکَتبفلآ بث ُذؿ یٌغ
 یّبه سد دَخَه یؿسٍشپ یلاآ لضق
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 ،ییازغ164-153 :3. 
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ٌداز دمحم، بي . ییاضر، م،. 1331. ِعَغ شیثبت یسٍ
 يیگًس یلاآ لضق ُذؿ یوکؿ ِیلخت ٍ لهبک یّبه
( ىبوکOncorhynchus mykiss یبچ ُسبلػ سد )
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Abstract 
In this work the effect of different concentrations of chitosan (1 and 2 %), essential oil (EO) 
of Pistacia atlantica subsp. kurdica (1 and 2 %) and chitosan –EO (1 % chitosan + 1 % EO) 
on the lipid oxidation indexes (peroxide and Thiobarbituric acid (TBA)) and also the percent 
of moisture and free fatty acids in fish were determined during storage. During the storage 
period the coating contains a combination of EO and chitosan (1% chitosan + 1% EO) in 
compared with other coatings had the highest content of moisture and the lowest amount of 
free fatty acids, peroxide and Thiobarbituric acid index and had the best situation in reduction 
oxidative rancidity.  
Keywords: Rainbow trout, Oxidative spoilage, Chitosan, Essential oil, Pistacia atlantica 
kurdica 
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